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山 村 に お け る 同 族 結 合 と親 戚 関 係
鳥取県 における農 山漁村の総合的研究
―鳥取県八頭郡若桜町吉川調査報告―(3)






























枝村、江波。戸数86軒。氏神柏大明神 (祭日9月9日)。 同岡大明神 (祭日9月10日)。 窟堂村より






は県東部の八東川最上流に位置し、家数 114戸、人口 455人(昭和49年8月現在)の谷FR3にしては    ・
比較的大きな山村部落である。吉ナ|1川に沿って 3とm余り下れば国道29号線沿いに若桜町岩屋堂部落





























































山 陰 145180112 7 164 2,9 176
鳥 取 県 798 671 22 155 19 203
若 桜 町 3. 566 13 1.512.9
池 田 村 2. 70 3 734.22.71 1

















































3反末満 7 2 19/9515/15,0 49/16318/18(
3～5反 2 27/9.51/95 60/8.64/64(
5～7反 8 5 ユ 27/45 8 7 Ю9/27.2
7反～1町 6 4 3 19/6312/120 6 5 6 84/42メ4/40







1町未満 3 0 弾.8 10 13/4.
1～3町 14 ] 24/4851/17.0 47/11.229/114
3～5町 17 2 19/3.222/110 9 88/17.668/34.(
5～10町 4 2 2 9/4.5 4 3 6 20/20.8
lo～20町 5 5 2 3労8捲7/287.( 5 7 5 164/32.859/4591
20～30町 1 1 1/10 1 2 ユ
30～50町 2 1 1 1カ.0 2 2 2 40/40.(
50町以上 1 0 0 1 0
副 9 ■1/4.4360/60( 371/19756/151
(注｀ 45年は1970年農林業センサスにより、49年は本年8月の聴取調査による。
134国 歳 買 臣
この表から明らかなように、 トラクター耕絃機の導入台数は45年に比べ、現在は約 1.9倍の普及   ・
率を示している。ただ、 この点に二つの問題がある。 一つは、導入率が高くなったのは7反未満
の農家であり、たしかに45年に比べれば2倍以上の伸びを示しているが、それでもなお農家1戸当   、
りの台数は0.30台から0.62台になったにすぎず、これに対して7反以上の農家の場合は、0.78台か
ら0.89台、これに5反以上を合めれば、 1.1台になるという事実である。即ち、耕地 7反 (または
5反)以上の農宏では耕絃機の普及=機械化は、すでに45年以前からはじまっていたということで    ｀
あり、同時に、少くとも7反以上がなければ生産力構造再編の過程においては不利であることを示
しているといえよう。もう一つは、特に注目すべきことであるが、それはこのような近年の耕絃機    Ⅲ
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第 1・ 6表 兼業種類別従事者数および出稼 。人夫 。日雇率
















自 営 兼 業 ???








































































































































第 1・ 7表 兼業従事者・種類・雇用形態・勤務先・収入別











吉 若 鳥 鳥 他
桜 取 取 府







































男 26  7 21  9 10  7  574  6  524 31 16 11  3  9 38 23  65
女 2  0 55  2  3  1  3ユ 51 10  4  1  03 46 11  0  1  05





男 3068224.710,611,88.25,987.17 0 .28236.518.812193.61.23.610,644,727.070
女 3.083.33.0  4.51.64.527.31.571.277.315.26.11.54.569,716.70 1.5 0













しており、農業従事者がいよいよ減少することになりそうである。            (
たしかに吉川においては、農業だけで、あるいは林業だけでやっていける農家は限定される。
次の二つの表第 1・8表、第 1・ 9表を見てみれば、このことは明白である。
第 1・8表 経営耕地面積別・農作物販売金額別農家数















3反未 満 1 2 1
3～5反 8 6 3 2
5～7反 1 5 1 7
7反～
1.0町 3 l 1 7
1.0町～
1.5町 l ] 1 3
計1零 7 2 3 2 ] 11_1 1_1 100.0
若 桜 町 23.6 28.0 22.3 5.7 100.0
















第 1・ 9表 経営山林面積別・林産物販売金額別農家数十~吉川部落


































































2.兼業 農 家 ヘ 74.0
3.完全 離 農 ヘ 8,7
4.離村→都市ヘ 8,7 7,7





























10反以上 0 0 1.1
























大 体 満 足 100.0 22.2






考 え ず 14.3 14.3




















































































第 2・ 1表 年令別・性別・農業従事日数






























































組 (②または⑫あるいは⑩)、 7号組はSA組(⑩)、 8号組は0組(⑪)と称せられた。(カッコ内
の番号は調査世帯番号であり、それぞれ昭和12・3年まではその号組の親方であった家である。)号






















入等をまとめて表にしておく。この表 2・2と図2・ 2、 図 2・ 3を基礎にして吉川における同族
関係と親戚関係および権力・権威構造を次にみてみたい。
(注)

























































小 林 土 居
植 田 土 居
上 土 居
植 田 土 居
上 土 井
植 田 土 井
上 土 居
















































































竹 足 土 居
上 浦 土 居









































向 い 土 居
コロガイナJ唇
向 い 土 居




















組 境(現) A 写‖神tl
小 字 境 B 兵育 戸
小 字 名 C 出  日
数 字 世帯番号 D 農 絋
1 ^-12組番号(現) E バス車庫
道  路 F 鯖 ぽ























































? 主 な 親 族
?







? 農 林 業 中の上 131,122,201,104① 鍋居警暴貧写Й笹護婆質




lo.3 農 ・ 畜 中の上 ①
元農協組合長、農翔理事
現町会議員、氏子総代













23310 地方団体職員 中の中 ②




7.7 林 業 経 営 上の下 27,2 ③ 勒 貰
農協
農   業 中の中 2.27 ③
元民生委員
0.7 林   業 中の中 112,12,2,232③
1.0農 林 業 下の下 2 ③
農 ・ 畜 中の下 225,236,129③ 電勝扇饗0長二晃籍雲畢
1.5 大   工 上の中 120,129 ③
縫 製 工 ③
工   員 下の中 236,218,133③
237,209, ③
元村会議員
i50国 歳 貫 臣















200畜 林 中の上 ③ 財産区委員、祖父→大2～昭7迄村会議員
10 建築業・畜 下の上 201,221,113③




1287.1 農 。林 。畜 中の中 ④ 父
←区長、祖父→村会
議員




農 ・ 林 業 中の上 ⑤
山林 労 務 中の中 133.215③












07 1.0農 業 22,12 ⑥







7.033 0農 畜 106,38 ⑥ 鶉
農 業 中の下 ⑥ ノし辰 助理 手 、 ん 氏 生 会員
219 農 畜 下の中 224,38,217 ⑥



















13 1.2運 輸 中の中 4,25,137,232⑥





食 料 品 店 中の中 ⑦





会 社 社 長 中の中 ⑦ 豊養こ嬰量薯員、家
無 職 下の下 2ol,39,40,222,221⑦ 公民館長
カ
フ
2o,o農 林 業 209,214,216,33213,237 ⑦ 財産区委員
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姻戚の下においている点をみると序々にこのカブウチも解体に向っているようにも思える。しかし、
同時に他の分家の場合には未だ未だ 121を自家の親と見る考え方をしており、実際 121の山林労務











































































































付 合 っ て い る 数 (ハ) 世帯数
(=)



















































































































































































































































































































a   b   c   d
血族 血族 姻族 姻族
血族 姻族 血族 姻族
























硼族志向」の面があるものが半数以上も存在することになるも             |





























































本 未 関 係 格 付 け ・ 親 密 度








? 本  家 :ヘ














8   (21.6)
20      (54.1)
6   (24.0)
3   (12.0)









計 25 (100.0)37 (100.0)25  (100,0)23  (100.0)
第3・5表 親密度と本家・分家関係






































































































































































































? 対 象 者 の 社 会 的 地 位
1 12.5%45.4%50才 上の下 上の上 元 町会議 員,山林地 主,財産 区委 員,元農 協 組合長,農協理 事,氏子総代
2    16 中の上 上 の上 町会議員,農協組合長,財産区委員,氏子総代
3    222 114 上の中 上の上 元農協組合長,農協理事,財産区委員,氏子総代
4    2721.4 中の上 上 の上 懇 召 賢 昇 氏 辛 悪 挺
組 言 長 ,晨 蘭 埋 争 ,九 肥 言 午
5    131 中の上 上の下 現区長す農協理事
6    201 2.3 上の中 上の上 懇 梃
育 牛組 合 長,農協理 事,財産 区委 員,氏子
7   3 住 職
8    14 中の上 中の上 教 員
9    34 中の下 中の中 肥育組合長,農協監事























第3・8表 通 婚 圏

























































2     (25,0)
8 (100.0)






38   (100,0)
16 (72.7)
1 (4.5)
3   113.6)
1  (4jう)
1 (4.5)
22   (190.0)


















































8    (26.7)
30   (100.9)
若桜 (合旧池田村)

